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ABSTRAKSI
DWI ATHMAYANI T. P, FAKULTAS EKONOMI JURUSAN
MANAGEMENT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.
“ ANALISIS HUBUNGAN ANTARA RATIONAL PRODUCT MOTIVE
DENGAN PERILAKU KONSUMEN DALAM PEMBELIAN SEPEDA
MOTOR HONDA DI KECAMATAN MATESIH KABUPATEN
KARANGANYAR ”.
Penelitian tentang Rational Product Motive yang berhubungan dengan
pembelian sepeda motor Honda dilakukan di Kecamatan Matesih pada bulan
Maret sampai dengan September 2004. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui Rational Product Motive yang berhubungan erat dengan perilaku
konsumen dalam keputusan pembelian sepeda motor Honda dan untuk
mengetahui sejauh mana tanggapan responden terhadap karakteristik sepeda
motor Honda. Kegunaan penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan
informasi dan jadi bahan pertimbangan bagi produsen sepeda motor dalam
menetapkan kebijakan, khususnya untuk menyusun strategi pemasaran serta
sebagai wacana tambahan dalam mengetahui Rational Product Motive yang
berhubungan dengan perilaku konsumen dalam pembelian sepeda motor Honda.
Penelitian ini dilaksanakan secara survey dengan menyebarkan daftar
pertanyaan sejumlah 100 eksemplar kepada responden. Untuk mengetahui apakah
Rational Product Motive mempunyai hubungan dengan perilaku konsumen dalam
pembelian sepeda motor Honda digunakan analisis Chi Square. Untuk mengetahui 
Rational Product Motive yang paling dominan berhubungan dengan konsumen
digunakan analisis Coeffisien Contingency dengan dibandingkan dengan C maks,
nilai Coeffisien Contingency semakin mendekati C maks, maka semakin erat
hubungan antara variabel tersebut.
Dari hasil perghitungan Chi square diketahui bahwa semua Rational
Product Motive mempunyai hubungan yang kuat terhadap perilaku konsumen
dalam keputusan pembelian sepeda motor Honda dengan nilai X2hitung sebagai
berikut : variabel harga 133,95; variabel keawetan 140,726; variabel kenyamanan
88,238; dan variabel desain 150,921 > X2tabel 9,487. sedangkan variabel yang
dominan berhubungan dengan perilaku konsumen dalam pembelian sepeda motor
Honda adalah variabel desain dengan nilai C adalah 0,523.
Berdasarkan analisis di atas hendaknya para produsen sepeda motor Honda 
lebih memperhatikan lagi desain dalam memasarkan produknya, karena sebagian
konsumen di Kecamatan Matesih lebih mengutamakan desain dalam keputusan
pembelian sepeda motor. 
